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UVOD
Znanstveno istra`ivanje i sistematizirani prikaz djelovanja ju-
goslavenskih komunisti~kih vojnih sudova u Hrvatskoj pot-
kraj Drugoga svjetskog rat i u pora}u `eli prikazati teritorijal-1063
 
nu organizaciju i na~in na koji se stvarno provodio rad vojnih
sudova. Tako se, na konkretnim primjerima, mo`e saznati u
kojoj je mjeri djelovanje vojnih sudova bilo sukladno njiho-
vim koncepcijskim i normativnim odre|enjima1 te se na taj
na~in pridonosi {to objektivnijem historiografskom razumije-
vanju zna~enja koje su vojni sudovi imali u represivnom su-
stavu vlasti druge Jugoslavije glede na~ina i posljedica njego-
va djelovanja.
Istra`ivanje se temeljilo na povijesnoj gra|i koja sa sasto-
ji od presuda vojnih sudova i drugih dokumenata koji svje-
do~e o konkretnim odnosima raznih dr`avnih organa – prije
svega Ozne i Javnog tu`ila{tva – prema sudskim procesima
koje su provodili vojni sudovi.
Valja posebno naglasiti da ovo istra`ivanje postaje uspo-
redivo sa sli~nim istra`ivanjima koja se odnose na djelovanje
vojnih sudova u drugim europskim zemljama tijekom Dru-
goga svjetskog rata i u neposrednom pora}u. To se naro~ito
odnosi na novija istra`ivanja koja obra|uju djelovanje komu-
nisti~kih vojnih sudova u biv{im komunisti~kim dr`avama u
Isto~noj Europi, u kojima se prije 1990-ih godina ta tema –
sli~no kao i u Hrvatskoj (i biv{oj Jugoslaviji) – uop}e nije mo-
gla istra`ivati.
Interes za istra`ivanje djelovanja komunisti~kih vojnih su-
dova sve vi{e pokazuju i historiografije i javnost zapadnoeu-
ropskih zemalja, a posebno u zemljama ~iji su gra|ani (kao
vojnici i civili) stradavali od komunisti~kih vojnih sudova ti-
jekom i nakon rata. Primjerice, u ruskoj (sovjetskoj) okupacij-
skoj zoni u Njema~koj, ruski vojni sudovi procesuirali su pri-
bli`no 40.000 njema~kih civila, a daljnjih pribli`no 30.000 nje-
ma~kih dr`avljana osudili su ruski vojni sudovi u Sovjetskom
Savezu. Po~etkom 1990-ih Ruska Federacija donijela je Zakon
o rehabilitaciji Nijemaca koji su bili `rtve ruske komunisti~ke
represije, pa je na osnovi toga zatra`ena rehabilitacija 10-ak
tisu}a Nijemaca, od ~ega je pribli`no 7000 i rehabilitirano.2 Sre-
dinom 90-ih donesen je sli~an zakon i za Austrijance, pa se i
po njemu postupalo.3
VIII. KORPUSNA VOJNA OBLAST4
Prema sa~uvanim presudama i popisima presuda vojnih su-
dova iz ju`nih dijelova Hrvatske razvidno je kako je na tom
podru~ju od druge polovice 1944. do jeseni 1945. g. djelovalo
nekoliko vojnih sudova i ve}i broj sudskih vije}a pri tim su-
dovima.
Najstarija poznata presuda s podru~ja ju`ne Hrvatske ko-
ja nije sa~uvana, ali se spominje u jednom kasnijem popisu
presuda,5 datirana je sa "24. maja 1944", a izre~ena je od "Voj-
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Me|u cjelovito sa~uvanim presudama iz 1944. g. poseb-
no je zanimljiva presuda koju je 26. listopada u Dubrovniku iz-
reklo "sudsko vije}e Vojnog suda Komande Ju`no Dalmatin-
skog Podru~ja",7 kojom je na nepune ~etiri strojem pisane
stranice ~ak 35 osoba iz Dubrovnika, razli~itih zanimanja
(sve}enici, studenti, ~inovnici, policijski agenti, trgovci, "ad-
vokat", "apotekar", "ma{inist", "{ofer", "podvornik" itd.) osu|e-
no na "smrtnu kaznu-streljanjem i konfiskaciju njihove li~ne
imovine u korist Narodno-oslobodila~ke vojske i partizanskih
odreda Jugoslavije".8
U presudi se ne navodi ni sastav sudskoga vije}a ni tu-
`itelj, {to je ina~e bilo propisano Uredbom te uobi~ajeno u cje-
lovito sa~uvanim presudama vojnih sudova iz svih dijelova
Hrvatske. Zatim je u presudi odre|eno kako protiv "ove pre-
sude nema mjesta upotrebi pravnog lijeka, te se izvr{enje iste
ima odmah izvr{iti", {to je tako|er bilo protivno odredbi U-
redbe koja je propisivala kako smrtne kazne postaju izvr{ne
tek nakon potvrde vi{ega vojnog suda, a u gotovo svim osta-
lim sa~uvanim smrtnim presudama bilo je uobi~ajeno makar
navo|enje ove nadle`nosti vi{ega vojnog suda.
Na temelju sa~uvanoga popisa presuda i samih presuda,
vidi se kako je na podru~ju nadle`nosti Vojnog suda VIII. kor-
pusne vojne oblasti djelovao ve}i broj sudskih vije}a. Spo-
menuti popis presuda navodi 32 presude "Vojnog suda VIII.
Korpusne vojne oblasti, vije}e kod dubrova~kog podru~ja"9
(koje su izre~ene u razmaku od 19. studenog 1944. do 25. ve-
lja~e 1945.) me|u kojima postoje po dvije presude sa sudskim
brojevima 36 i 42. Prva presuda sa sudskim brojem 36 izre-
~ena je potkraj studenog 1944. protiv ~etiri osobe, a druga
potkraj velja~e 1945. protiv jedne osobe druga~ijeg identiteta.
Isto je tako i prva presuda sa sudskim brojem 42 izre~ena
potkraj studenog 1944. protiv {est osoba, a druga potkraj si-
je~nja 1945. protiv jedne osobe. To upu}uje na zaklju~ak kako
su postojala barem dva sudska vije}a koja su svoje procese
vodila pod dvije samostalne serije sudskih brojeva.10
Me|utim, na mogu}nost postojanja jo{ ve}ega broja sud-
skih vije}a Vojnog suda VIII. korpusne vojne oblasti upu}uje
i podatak da je u popisu ve}ina datuma odr`avanja procesa
neuskla|ena s redom sudskih brojeva; primjerice, sudski broj
3 datiran je 27. sije~nja 1945., broj {est 19. studenim 1944., broj
14 2. velja~e 1945., broj 15 19. studenim 1944., broj 73 2. velja~e
1945., broj 97 27. sije~nja 1945. itd.11
Na temelju navedenog, kao i zbog razli~itih pokazatelja s
drugih podru~ja Hrvatske koji se nalaze u tekstu koji slijedi,
otvorena je i mogu}nost kako su presude u ve}oj ili manjoj
mjeri iz raznoraznih razloga – sre|ivanja evidencija, stvara-
nja dokumenata za formalnopravno provo|enje konfiskacija
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O na~inu djelovanja do sada spomenutih vije}a vojnih
sudova na dubrova~kom podru~ju svjedo~i i zbirni podatak
da je u sa~uvanih 37 presuda s dubrova~koga podru~ja (za
razdoblje do kraja velja~e 1945.) izre~eno 66 smrtnih kazni, 26
vremenskih kazni i dvije osloba|aju}e presude, a u ve}ini slu-
~ajeva izre~ene su i za{titne mjere konfiskacije imovine i gu-
bitka gra|anskih prava. Pritom je va`no naglasiti kako opseg
ve}ine presuda iznosi izme|u jedne i dvije stranice strojem
pisanoga teksta.
Nadalje, prema sa~uvanom popisu presuda i sa~uvanim
presudama proizlazi da je od po~etka travnja 1945. do sredine
kolovoza 1945. godine (2. travnja – 13. kolovoza 1945.)12 na
dubrova~kom podru~ju djelovao ve}i broj vije}a vojnih sudo-
va koji su se najvjerojatnije nalazili pod dva vojna suda sli~-
noga naziva. Jedan sud je nosio naziv "Vojni sud Oblasti za
Dalmaciju", a drugi "Vojni sud za Oblast Dalmacije".
U 28 sa~uvanih presuda Vojnog suda Oblasti za Dalma-
ciju nalaze se, prema imenu predsjednika vije}a, ~etiri sudska
vije}a, koja su osim istoga naziva suda rabila i dva naziva za
svoja vije}a. Vije}a navode Dubrovnik kao mjesto su|enja, a
u ovoj grupi presuda izre~eno je ukupno 12 smrtnih kazni i
36 vremenskih, uz za{titne mjere: konfiskacija imovine za
gotovo sve osu|ene osobe, gubitak gra|anskih prava za osu-
|ene na smrt, a gubitak politi~kih prava razli~ita trajanja za
osobe koje su osu|ene na vremenske kazne. I ove su presude
kratke, naj~e{}eg opsega izme|u jedne i dvije stranice stro-
jem pisanoga teksta.
Presude koje se odnose na djelovanje Vojnog suda za O-
blast Dalmacije sa~uvane su u jo{ manjem broju (12) i sve su
izre~ene u Dubrovniku. U njima se ujedna~eno rabi naziv vi-
je}a – "vije}e kod Komande Podru~ja Ju`ne Dalmacije"13 –
iako se prema sastavu sudskih vije}a u 12 sa~uvanih presuda
radilo o ~etiri razli~ita vije}a, {to istodobno zna~i da su i u-
nutar ovoga vojnog suda postojala najmanje ~etiri sudska vi-
je}a.
Iz popisa presuda i sa~uvanih presuda koje se odnose na
rad sudskih vije}a s dubrova~koga podru~ja vidi se, zbog ne-
uskla|enosti rednih sudskih brojeva presuda i datuma njiho-
va izricanja, kako se radilo o djelovanju ve}ega broja vije}a, a
raspon sudskih brojeva presuda – od 27/45 (2. travnja) do
562/45 (10. srpnja)14 – pokazuje kako je broj odr`anih procesa
mnogo ve}i od broja sa~uvanih presuda ili njihovih djelomi~-
nih popisa.
Iz drugih dijelova ju`ne Hrvatske sa~uvano je samo ne-
koliko presuda vojih sudova, izre~enih tijekom rata i u nepo-
srednom pora}u.
S podru~ja Zadra sa~uvana je jedna presuda koju je 24.
rujna 1944. izrekao "Vojni sud III P.O.S."15 koji je zasjedao u
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tivu poziva na Uredbu o vojnim sudovima, njezin tehni~ki
izgled nije slijedio propisane upute, pa tako, izme|u ostalog,
nije naveden ni sastav sudskoga vije}a. Kazna za jedinog op-
tu`enika bila je smrt vje{anjem.
Budu}i da presuda nosi sudski broj 39, mo`e se s velikom
vjerojatno{}u zaklju~iti kako je taj vojni sud, tj. sudsko vije}e,
djelovalo i u ranijem razdoblju, a vjerojatno i kasnije.
Sa~uvana je i jedna presuda "Vojnog suda Mornarice, Vi-
je}e pri {tabu V. P. O. Sektora", koja je najvjerojatnije izre~ena
na dubrova~kom podru~ju.16 Presudom su sva ~etiri okriv-
ljenika osu|ena "na kaznu smrti strijeljanjem, gubitkom voj-
ni~ke ~asti i konfiskaciju imovine u korist NO pokreta".17 Bu-
du}i da je ova presuda ozna~ena sudskim brojem 19, tako|er
se s velikom vjerojatno{}u mo`e zaklju~iti kako je i "vojni sud
Mornarice" ili njegovo vije}e djelovao i u ranijem razdoblju, a
vjerojatno i kasnije.
Prema jedinoj sa~uvanoj presudi "Vojnog sudaVojneOblasti
XXIX Udarne divizije – Vije}e kod Vojne oblasti",18 koja je izre-
~ena 13. svibnja 1945. u Mostaru, vidi se kako je i ovaj sud proce-
suirao osobe s podru~ja ju`ne Hrvatske. Naime, optu`eni Mate
Roko ro|en je u Stonu, za rata je slu`bovao u Mostaru, Dubrov-
niku i [ibeniku, uhi}en je u [ibeniku, a sud XXIX Udarne di-
vizije osudio ga je u Mostaru na "kaznu smrti vje{anjem …
gubitak gradjanskih ~asti za uvijek" i "konfiskaciju imovine".19
U ovoj presudi zanimljivo je {to je – pozivaju}i se na 29.
~lan Uredbe – odre|eno kako presuda "postaje izvr{na od
dana njena izricanja",20 iako nije jasno {to je tada moglo spri-
je~iti divizijski sud u uspostavljanju veze s vi{im vojnim su-
dom, jer je prema Uredbi jedino u tom slu~aju smrtna kazna
mogla biti izvr{na bez odobrenja vi{ega vojnog suda.
Sa splitskog je podru~ja sa~uvana tek jedna presuda
vojnoga suda, i to ona koju je potkraj prosinca 1945. godine
izrekao "Vojni sud Splitskog Vojnog Podru~ja"21 na temelju
Zakona o krivi~nim djelima protiv naroda i dr`ave. Kazna o-
krivljeniku bila je osam godina zatvora s prinudnim radom i
pet godina gubitka "politi~kih i pojedinih gradjanskih prava
osim roditeljskih".22 Me|utim, visok sudski broj presude – 597
– upu}uje na zaklju~ak kako je taj sud i prije toga djelovao
prili~no intenzivno.
XI. KORPUSNA VOJNA OBLAST
S podru~ja nadle`nosti XI. korpusne vojne oblasti23 sa~uvana
je samo 61 presuda Vojnog suda XI. korpusne vojne oblasti –
vije}e kod li~ke komande podru~ja. Ove su presude izre~ene
od 21. svibnja 1945. do 3. kolovoza 1945. godine.24 Sa~uvane
presude kre}u se unutar raspona sudskih brojeva presuda od
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Prema imenima predsjednika sudskoga vije}a i pojedi-
nih ~lanova u sa~uvanim presudama, proizlazi kako su sud-
ske procese vodila najmanje tri sudska vije}a, koja su stalno i
dosljedno rabila jedan (isti) – navedeni – naziv i suda i sud-
skoga vije}a, a svi su procesi odr`avani u Gospi}u. Redni,
sudski brojevi presuda i slijed datuma nisu uskla|eni, kao i
kod navedenih presuda vojnih sudova s dubrova~koga pod-
ru~ja, {to tako|er otvara vjerojatnost postojanju jo{ ve}ega
broja sudskih vije}a i naknadnoga pisanja presuda iz raznih
potreba.
Osnovno obilje`je sa~uvanih presuda koje su izrekla vi-
je}a vojnih sudova kod li~ke komande podru~ja jest prevla-
davanje sudskih procesa u kojima se sudilo ve}em broju o-
soba. Na taj su na~in vije}a ovoga vojnog suda, u 61 sudskom
procesu, osudila ~ak 481 osobu, a od toga su izrekla 231 smrt-
nu kaznu i 248 vremenskih kazni.
Pritom je najve}i intenzitet odr`anih su|enja bio tijekom
srpnja, kada je, primjerice, samo jedno vije}e 5. srpnja izre-
klo 18 smrtnih kazni, 13. srpnja 33 smrtne kazne, 15. srpnja 19
smrtnih kazni, a 16. srpnja 14 smrtnih kazni.
Uz smrtne presude ~esto se ponavljao navod kako }e "ka-
znu smrti strijeljanjem izvr{iti … stra`a ovog suda najdalje 6
sati po odobrenoj presudi" te "konfiskacija njihove imovine
povjerava se nadle`nom NOO-u".25
Javni tu`ilac za okrug Lika, u izvje{}u iz prve polovice li-
pnja 1945., navodi i sljede}e: " … u neposrednoj blizini grob-
lja streljao je vojni sud 5 kolja~a. Ovo streljanje imalo je dobar
efekat kod prisutnog naroda", kojeg je bilo pribli`no 2000.26
Zatim: "Danas je u sali biv{eg op}inskog poglavarstva bilo su-
|enje jednom ~etniku i 10 usta{a kolja~a i jo{ ~etvorici plja~-
ka{a i propagatora. Ovom sudjenju bilo je prisutno oko 3.000
osoba, naime puna nabijena sala dolje i galerija. ^etnik i 5 us-
ta{a osudjeno je na smrt vje{anjem, 5 usta{a na smrt strelja-
njem … trojica oslobodjeni, a jedna `ena na godinu dana pri-
silnog rada. Sa izre~enim presudama mase su bile odu{evlje-
ne i do kraja zadovoljne, tako da su mnogi gra|ani sa praved-
nosti na{ih vojni i civilni sudova iznena|eni".27
ZAGREBA^KA VOJNA OBLAST
Najve}i broj presuda vojnih sudova i dokumenata koji se od-
nose na problematiku vojnih sudova sa~uvan je za podru~je
"Vojne oblasti 'Zagreba~ke' J. A.", {to je i razumljivo kad se i-
ma u vidu naseljenost, sveop}i zna~aj i povr{ina prostora koji
je bio u nadle`nosti Vojnog suda Vojne Oblasti "Zagreba~ka"
J. A.,28 pa se stoga najve}i dio presuda vojnih sudova i drugih
dokumenata ve} u svom nastanku odnosio na ovo podru~je.
Me|u sa~uvanim presudama nalazi se i 31 presuda "Voj-
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mande grada ^akovca",29 koje su nastale od 28. svibnja 1945.
do 30. lipnja 1945. godine. Presude, prema sudskim brojevima,
nisu sa~uvane u kontinuitetu, nego u nepravilnim razmacima
izme|u sudskoga broja 3 i 115, {to upu}uje na zaklju~ak kako
je sa~uvan relativno velik postotak presuda koje je izreklo Vi-
je}e kod Komande grada ^akovca, a u svim je presudama do-
sljedno primijenjen isti naziv suda.
U jednom popisu presuda iz sredine 1946. {to ga je Di-
vizijski vojni sud u Zagrebu uputio ZKRZ-u nalazi se popis 47
presuda "ratnih zlo~inaca i njihovih pomaga~a koji su pre-
sudjeni po Vojnom sudu vojne oblasti 'Zagreba~ke' J. A. –
Vije}e kod Komande grada ^akovca",30 a osim imena i prezi-
mena navedeni su i sudski brojevi koji se nalaze unutar ra-
spona od broja 4 do 141.
Prema tome, na temelju sa~uvanih popisa presuda, pre-
suda i dinamike njihova nastanka, vidi se kako je Vije}e kod
Komande grada ^akovca svoje djelovanje zapo~elo vjerojat-
no ne{to prije 28. svibnja 1945., a zavr{ilo ga najvjerojatnije
tijekom srpnja 1945. godine.
Sve sa~uvane presude, osim jedne, procesuirale su po je-
dnu osobu, a opseg tekstova presuda naj~e{}e je izme|u dvije
i ~etiri stranice. U 31 presudi osu|eno je ukupno 35 osoba, od
~ega 19 na smrtnu kaznu, a 16 na vremenske kazne. Uz smrt-
nu kaznu obvezno je izrican i "gubitak gradjanske ~asti za
uvijek",31 a naj~e{}e i konfiskacija imovine. Zanimljivo je {to
je za{titna mjera "gubitak gradjanske ~asti za uvijek" ~esto i-
zricana i osobama koje su osu|ene na vremenske kazne.32
Najvjerojatnije je Vije}e kod Komande grada ^akovca o-
dr`avalo redovitu ili ~estu komunikaciju s Vojnim sudom
vojne oblasti Zagreba~ke J. A., odnosno s Vojnim sudom II Ju-
goslavenske Armije ili je on kao nadle`ni vi{i vojni sud vr{io
dosljedan nadzor nad radom ni`ih sudova. Naime, Vojni sud
II J. A. vi{e puta je mijenjao presude u kojima je izre~ena i vre-
menska kazna, {to nije bilo uobi~ajeno, jer je Uredba propi-
sala obvezno dostavljanje (na potvrdu) vi{em sudu samo pre-
suda u kojima je izre~ena smrtna kazna.
Primjerice, Vije}e kod Komande grada ^akovca osudilo
je Mekovec Antuna "na kaznu robije u trajanju od deset (10)
godina", a Vojni sud II J. A. je "presudom … od 23. juna povi-
sio kaznu na kaznu smrti strijeljanjem", pa je "kazna izvr{ena
23. VI u 24 sata".33 Velika brzina izvr{enja kazne posredno je
obja{njena u posebno dopisanom fragmentu na kraju presu-
de: "Prema telefonskom izje{taju Vojnog suda II Armije pre-
suda je preina~ena na kaznu smrti strijeljanjem".34
Isto tako, Vojni sud II J. A. u nekoliko je navrata pove}a-
vao vremenske kazne35 koje je izreklo Vije}e kod Komande
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Na ve}em broju presuda u kojima je izre~ena smrtna ka-
zna dodavan je na margini presude ili nakon teksta presude
strojem pisani fragment u kojem se navodi kako je presudu
odobrio vi{i sud i ona je izvr{ena. U ve}ini slu~ajeva navodi
se i broj sudske odluke vi{ega suda, kao i datum (ponekad i
sat) izvr{enja kazne strijeljanjem, a ponekad je navedeno ka-
ko je "Vojni sud II Armije – telefonski izvjestio da je kazna o-
dobrena".37 Osim toga, ~esto je u dodanom fragmentu nave-
deno kako je o izvr{enju presude "izvje{ten Okru`ni NOO
Vara`din i Gradski (ili Kotraski, op. a.) NOO ^akovec radi
konfiskacije i sprovodjenja u mati~ne knjige".
Me|utim, u toj komunikaciji s vi{im sudom mnogo su
zna~ajnije presude pod sudskim brojem 4 i 9, koje nedvoj-
beno dovode u pitanje okolnosti izvr{avanja smrtnih presuda
i po{tivanje procedure potvr|ivanja kazne, a ostavljaju otvo-
renim i razne mogu}nosti naknadnoga pisanja presuda iz ra-
znoraznih razloga (konfiskacije itd.) – to vi{e {to i u gotovo
svim presudama koje je izreklo Vije}e kod Komande grada
^akovca postoje neuskla|enosti izme|u sudskoga broja i da-
tuma odr`avanja procesa.38
Naime, presudom pod sudskim brojem 4 osu|en je "Je-
lu{i} Josip iz Kur{anca na kaznu smrti strijeljanjem, gubitkom
gradjanskih ~asti za uvijek te na konfiskaciju njegove imovine
u korist N.O.F-onda" te je odre|eno kako "presuda postaje iz-
vr{na po odobrenju Vi{eg vojnog suda".39 No u dodanom frag-
mentu koji je pisan strojem navodi se kako je Vojni sud II J.A.
"kao vi{i vojni sud presudom … od 23 juna 1945 odobrio …
prednju presudu … te je kazna izvr{ena 22 VI u 22,30".40 Da-
kle, prema slu`benom navodu kazna je izvr{ena dan prije ne-
go {to je vi{i sud potvrdio smrtnu kaznu.
Isto tako, presudom pod sudskim brojem 9 osu|en je "@ar-
kovi} Josip sin Jurja na kaznu smrti strijeljanjem i na gubitak
gradjanske ~asti za uvijek" te je odre|eno kako presuda "po-
staje izvr{na tek po odobrenju Vi{eg Vojnog Suda".41 Me|u-
tim, i u strojem pisanom fragmentu dodanom ovoj presudi
navedeno je kako je Vojni sud II J. A. "kao vi{i vojni sud …
odobrio … prednju presudu 23 VI 45" te da je kazna "izvr{ena
22 VI u 1 sat".42 Osim toga, i na lijevoj margini druge stranice
presude koja je izre~ena Josipu @arkovi}u pisa}im je strojem
napisano: "Odobrenjem Vi{eg vojnog suda kazna smrti izvr-
{ena je 22 VI u 1 sat", a ispod toga pi{e "sekretar puk,"43 {to se
o~igledno odnosi na sekretara Vije}a, pukovnika Slavka Mile-
ti}a, koji je naveden i u uvodnom dijelu presude.
Na taj je na~in te{ko pretpostaviti kako je kod obje presu-
de moglo do}i do iste vrste lapsusa, a veoma je te{ko pretpo-
staviti kako je kod presude pod sudskim brojem 9 moglo do}i
dvaput do istoga lapsusa. U prilog ~injenici kako je strijeljanje
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podatak kako su – prema fragmentima na drugim presudama
– strijeljanja ostalih osu|enika provedena 22., 23. i 24. lipnja.44
Vojni sud vojne oblasti 'Zagreba~ka' J. A. imao je i Vije}e
kod Vara`dinske komande podru~ja koje je prema sa~uvanim
presudama djelovalo barem od 24. svibnja 1945. (presuda
sud. br. 445) do 29. srpnja 1945. i bilo je jedno od najaktivnijih
vije}a. Sa~uvano je pribli`no 350 presuda koje se nalaze unu-
tar sudskih brojeva 2 i 1008, no vjerojatno je izre~en znatno
ve}i broj (od 1008) presuda, na {to upu}uje nekoliko ~injenica.
Vije}e kod Vara`dinske komande podru~ja zapravo se sa-
stojalo od najmanje – prema sa~uvanim presudama – osam
vije}a koja su vodila procese i izricala presude, a tri su vije}a
rabila i tiskane obrasce presuda koji su bili tiskarski otisnuti
zasebno za svako vije}e i ~ak za pojedine datume.
Obrazac je bio formata A/4. U lijevom gornjem kutu imao
je otisnutu glavu s nazivom suda, ispod toga naznaku "SUD.
BR. …" – to~ke su ozna~avale mjesto za broj, ispod toga je bilo
otisnuto "dne … srpnja 1945." – to~ke su ozna~avale mjesto na
koje se unosio dan odr`avanja procesa. Zatim je ispod toga
velikim slovima u obliku naslova bilo otisnuto "U IME NA-
RODA JUGOSLAVIJE", a ispod toga otisnut je uvod s punim
nazivom suda i vije}a; prezimenom i imenom, funkcijom i za-
nimanjem predsjednika vije}a, dvojice ~lanova vije}a, sekre-
tara vije}a i suca istra`itelja; isto~kanim mjestima za ime i pre-
zime okrivljenika, njegovo mjesto boravka i vrstu inkriminacije.
Nakon toga bio je otisnut naslov "PRESUDU:", a nekoliko
redaka ispod toga, tako|er u obliku naslova, "KRIV JE:", {to je
simboli~ki i stvarno zna~ilo kako nije bila predvi|ena mogu}-
nost nekrivnje, tj. svim osobama koje su upu}ivane na sudsku
raspravu bila je s tolikom sigurno{}u unaprijed odre|ena kri-
vnja da se smatralo kako se u obrascu presude mo`e otisnuti
univerzalna odluka – "kriv je".46
Osim toga, sudskim vije}ima kojima su predsjedali Slav-
ko Kezele i Jerko Matulovi} ~ak su tiskani i obrasci u kojima
su bili unaprijed otisnuti i pojedini datumi (prvom za 7. i 11.
srpnja 1945, a drugom za 21. srpnja 1945.) odr`avanja procesa.47
Tiskanje ovakvih obrazaca svakako je imalo svrhu i ubr-
zavanje pisanja presuda, {to istodobno upu}uje na velik broj
predmeta koje su vije}a trebala gotovo serijski rje{avati. Stoga
je najve}i dio sa~uvanih presuda (osobito onih na obrascima),
{to ih je izreklo Vije}e kod Komande vara`dinskog podru~ja,
veoma kratak – s opsegom izme|u jedne stranice do dviju
stranica teksta.
Daljnje op}e obilje`je i ovih presuda jest velika neuskla-
|enost izme|u poretka sudskih brojeva presuda i kronolo-
{koga reda datuma odr`avanja procesa, {to tako|er ostavlja
otvoren prostor za brojne pretpostavke glede okolnosti nas-
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Naime, u odnosu na sli~nosti zna~ajki koje su prisutne i
u presudama vojnih sudova drugih podru~ja, kod vojnosud-
skoga vije}a s vara`dinskoga podru~ja pojavio se i fenomen
tiskanih obrazaca presuda koji dodatno osna`uje vjerojatnost
kako je dio presuda, za razli~ite potrebe dr`avnih tijela, mogao
nastajati i naknadno, bez obzira na to jesu li se sudski proce-
si prethodno i formalno odr`avali.
U sa~uvanim presudama Vije}e kod Komande vara`din-
skog podru~ja izreklo je 217 smrtnih kazni i 141 vremensku
kaznu, a uz obje vrste kazni redovito su izricane za{titne mje-
re koje su se naj~e{}e odnosile na konfiskaciju imovine i "gu-
bitak gra|anskih ~asti"48 ili/i "gubitak gra|anskih i politi~kih
prava".49
Prema jednom sa~uvanom tabli~nom popisu "lica osu-
djenih od Vojnog suda Vara`din" koji se odnosio na "osude iz-
re~ene do 30. VI 1945", saznaje se kako je znatan dio osoba o-
su|enih na vremenske kazne upu}ivan u "kazn. (kazneni, op.
a.) logor Kalinovica".50
Me|u sa~uvanim presudama s teritorija Vojne oblasti 'Za-
greba~ka' J. A. nalazi se i 14 presuda Vojnog suda X. korpusne
vojne oblasti NOVJ (J. A.),51 Vije}e kod Kalni~ke komande
podru~ja,52 i to od 21. sije~nja 1945. (sud. br. 21) do 24. travnja
1945. (sud. br. 131). U 14 sa~uvanih presuda nalaze se sastavi
triju sudskih vije}a, a sudski brojevi presuda i datumi odr`a-
vanja procesa nisu uskla|eni, kao ni kod vije}a vojnih sudo-
va s drugih podru~ja. Primjerice, isti sastav vije}a izrekao je
24. sije~nja tri odvojene presude ozna~ene sudskim brojevi-
ma 16, 23 i 24,53 a 21. sije~nja izrekao je presudu sudski broj –
21,54 {to samo potvr|uje ranije navedenu problemati~nost na-
stanka presuda.
Vije}e kod Kalni~ke komande podru~ja je – prema sa~u-
vanim presudama ~iji je opseg izme|u jedne i dvije strojem
pisane stranice – izreklo 11 smrtnih i 3 vremenske kazne, a uz
smrtne kazne izre~ene su i za{titne mjere konfiskacije imovi-
ne i trajnoga gubitka gra|anske ~asti.
Kad se razmatra djelovanje jugoslavenskih vojnih sudo-
va u Hrvatskoj potkraj rata i u pora}u, onda je Vojni sud Ko-
mande grada Zagreba posebno va`an zbog dvije osnovne ~i-
njenice. Prvo, to je sud ~ija su vije}a, me|u vojnim sudovima
u Hrvatskoj, procesuirala daleko najve}i broj osoba, odnosno,
to~nije re~eno, taj je sud napisao uvjerljivo najve}i broj pre-
suda. I drugo, presude ovoga suda u poslijeratnom su razdo-
blju pro~i{}avane (uni{tavane) na dodatni, poseban na~in koji
se nije primjenjivao kod presuda drugih sudova, {to – iz-
me|u ostalog – predstavlja va`nu ~injenicu za razumijevanje
cjelokupnoga strukturiranja sustava mo}i u drugoj Jugoslaviji
sve do njezina raspada te tranzicijski smjer reinstaliranja te
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Naime, u HDA sa~uvan je velik broj (pribli`no tisu}u pet-
sto) fragmenata, tj. dispozitiva presuda Vojnog suda Koman-
de grada Zagreba ili njihovih dijelova, iz kojih se saznaju
osnovni identifikacijski podaci osu|enih osoba, vrsta kazne i
djelomi~ni podaci o krivnji, a nedostaju uvodni dijelovi pre-
suda i obrazlo`enja. Prema tome, nedostaju podaci o sastavi-
ma vije}a i spoznaje o razlozima presu|ivanja, {to je svakako
predstavljalo oblik za{tite, odnosno skrivanja, velikoga broja
osoba koje su izravno odgovorne za provo|enje poratne re-
presije, a koje su poslije u strukturi vlasti totalitarne Jugo-
slavije bile toliko mo}ne da su mogle i na taj na~in sustavno
uni{tavati povijesnu gra|u.55
Na rubu fragmenata izrezanih presuda (pisanih strojem)
naknadno (vjerojatno prilikom ~i{}enja) rukom je dopisivan
sudski broj i datum odr`avanja procesa, pa se na temelju toga
mo`e zaklju~iti kako su sudovi intenzivno djelovali od
zavr{etka rata do kraja kolovoza 1945., a najve}i sudski broj
jest 2450, {to zna~i kako je do rujna 1945. odr`ano najmanje
toliko sudskih procesa pred neutvr|enim brojem sudskih vi-
je}a u Vojnom sudu Komande grada Zagreba. I kod ovoga
vojnog suda neuskla|en je poredak izme|u sudskih brojeva
presuda i kronolo{koga slijeda datuma odr`avanja procesa,
{to na~elno, analogijski, upu}uje na zaklju~ke kao i kod dru-
gih vojnih sudova. Me|utim, kod Vojnog suda Komande gra-
da Zagreba – zbog manjka podataka o sudskim vije}ima – ne
mo`e se odre|enije utvrditi koliko je njih djelovalo te u kojoj
je mjeri to utjecalo na navedenu neuskla|enost.
Ve}ina sa~uvanih fragmenata pokazuje kako se najve}im
dijelom radi o pojedina~nim presudama. Cjelovito je sa~uvan
samo malen broj presuda u kojima su osu|eni pojedinci ili
skupine, a najve}a skupna presuda izre~ena je 29. lipnja 1945.
kada je – na presudi opsega 18 stranica – na procesu protiv 58
osoba izre~eno 49 smrtnih i 9 vremenskih kazni.56 Presude ko-
je su sa~uvane u cijelosti uglavnom imaju na prvoj stranici u
lijevom gornjem kutu otisnut jugoslavenski grb i velikim slo-
vima naziv suda – "VOJNI SUD KOMANDE GRADA ZAGRE-
BA" – te naznaku "Broj" i ispod toga "Zagreb … 194 …".
Prema sa~uvanim fragmentima velikoga broja presuda
(ali maloga broja cjelovito sa~uvanih presuda) proizlazi kako
je Vojni sud Komande grada Zagreba izrekao ukupno 453 smr-
tne presude.
Sa~uvano je i op{irnije izvje{}e javnog tu`ioca za grad
Zagreb s kraja srpnja 1945., u kojem se govori o "radu krivi~-
nog odjela" i "radu istra`itelja za vojno krivi~ne predmete pri
vojnom sudu Komande grada Zagreba".57
Iz izvje{}a se saznaje kako je krivi~ni odjel proradio 5.
lipnja 1945., ali da je "krivi~ni odjel proradio tek 24. VI. 1945",
te kako je "u posljednjih 6 dana zaprimljeno 663 predmeta,
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ve}i broj predmeta obuhva}a pododjel politi~kog kriminala u
kojem je priliv predmeta svaki dan sve ve}i, jer ga danomice
dostavlja sve vi{e ustanova … Zemaljska komisija za utvrdji-
vanje ratnih zlo~ina, Gradska komisija za utvrdjivanje ratnih
zlo~ina, Ozna za grad Zagreb, Ozna za Hrvatsku, Komanda
Milicije, Gradski N. O. O., Ministarstvo trgovine, ministarstva
industrije, Ministarstvo {uma (za rudnike), Ministarstvo zdrav-
stva itd."58
Osim toga nagla{eno je kako je "u zadnje vrijeme … veli-
ki priliv prijava, koje podnose izabrani narodni tu`ioci".59 Za
razumijevanje koli~ine predmeta koji su sve ve}im intenzite-
tom pristizali Javnom tu`ila{tvu, a potom i sudovima, treba
naglasiti kako je javni tu`ilac Hrvatske sredinom srpnja 1945.
naveo kako se u Zagrebu dovr{ava izbor "narodnih tu`ioca po
rejonima, fabrikama, ustanovama itd." te da }e na taj na~in u
Zagrebu uskoro "biti izabrano oko 2.000 narodnih tu`ioca".60
U takvim je okolnostima razumljivo {to je u nastavku iz-
vje{taja javnog tu`ioca za grad Zagreb navedeno kako se "mno-
gi predmeti … uzimaju u rad sa naro~itom brzinom prema
konkretno dobivenim direktivama (n. a.)".61
Javni tu`ilac za grad Zagreb preuzeo je 9. srpnja 1945. nad-
zor nad istra`iteljima Vojnog suda Komande grada Zagreba te
je ubrzo vojnom sudu predano na procesuiranje 588 preuze-
tih predmeta "~iji sadr`aj je isklju~ivo povreda propisa ~l. 13 i
14 Uredbe o vojnim sudovima", a vezano s tim "izre~eno je i iz-
vr{eno 90 smrtnih osuda" te "od 23. VII. 1945. daljnjih 23 smrt-
ne osude".62
Javni tu`ilac za grad Zagreb navodi kako su vojni istra-
`itelji "kao i ostalo osoblje ovog odjela … mahom mladi ljudi
u prosje~noj dobi od 27 godina, pa su izdr`ljivi i rade sa pu-
nim naponom. Radi se dnevno prosje~no preko 12 sati", me-
|utim "u zatvoru imade prosje~no dnevno oko 400 ljudi. Broj ne
raste, ali niti ne pada, jer koliko se dnevno svr{i, toliko uvijek priti~e
(n. a.)".63 Stoga, iako je istra`iteljsko i drugo osoblje "izdr`lji-
vo, samoprijegorno, te radi po vlastitoj inicijativi, optere}enje
je toliko veliko, da se ve} vidi veliki umor, {to svakako ne dje-
luje povoljno na kvalitet rada", ali – nagla{ava tu`ilac – kako
on i pored toga "tra`i to~an, poman i savjestan rad, dok se sa
strane predsjednika Vojnog suda Komande grada Zagreba
tra`i brzina, ekspeditivnost i svr{avanje predmeta na na~in,
da se ne ulazi u pojedinosti".64
VOJNA OBLAST ZA SLAVONIJU
Na velikom prostoru koji je obuhva}ala Vojna oblast za Slavo-
niju65 sa~uvane su presude i popisi o djelovanju nekoliko voj-
nih sudova.
S teritorija koji je bio pod nadle`no{}u Komande virovi-
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nih po Vojnom sudu pri Komandi Viroviti~kog podru~ja", {to
ga je na kraju srpnja 1945. "Okru`na komisija za utvr|ivanje
zlo~ina okupatora i njihovih pomaga~a u Virovitici" uputila
ZKRZ-u.66 U popis su "une{eni samo oni koji stanuju na pod-
ru~ju Okruga Virovitica", prema presudama koje su izre~ene
"od po~etka 1944 god. bilo po Viroviti~kom ili Daruvarskom
podru~ju pa sve do danas".67
Popis je izra|en u tabli~nom obliku po pojedinom kota-
ru, a sadr`avao je ime i prezime, prebivali{te, vrstu inkrimi-
nacije i vrstu kazne za pojedinu osobu. Na taj je na~in od 23.
studenog 1944. do 17. srpnja 1945. u viroviti~kom kotaru iz-
re~ena 41 smrtna kazna i 97 vremenskih. U daruvarskom
kotaru od 12. sije~nja 1944. do 17. srpnja 1945. izre~ena je 21
smrtna kazna i 58 vremenskih. U grubi{nopoljskom kotaru
od 14. srpnja 1944. do 17. srpnja 1945. izre~ene su 22 smrtne
kazne i 37 vremenskih.68
Na novogradi{kom je podru~ju djelovao Vojni sud vojne
oblasti za Slavoniju, vije}e kod Novogradi{ke komande pod-
ru~ja, koji je prema sa~uvanih 78 presuda imao dva sudska
vije}a koja su te presude izrekle od 4. lipnja 1945. do 20. srp-
nja 1945. godine.69 Presude su po prosje~nom opsegu teksta,
koji se kre}e od nepune stranice do nepune dvije stranice,
najkra}e me|u svim sa~uvanim presudama vojnih sudova u
Hrvatskoj.
U ve}ini presuda u lijevom gornjem kutu, pe~atom je o-
tisnuta glava presude s jugoslavenskim grbom, nazivom suda
te naznakom za sudski broj i datum. Zanimljivo je da naziv
suda na pe~atu glasi: "JUGOSLAVENSKA ARMIJA, Vojna ob-
last Slavonije, VOJNI SUD, Vije}e kod Komande novogra-
di{kog podru~ja", a u uvodima presuda dosljedno se navodi
"Vojni sud oblasti za Slavoniju – vije}e kod Novogradi{ke ko-
mande podru~ja".70 Tako|er su, kao i kod ostalih vojnih sudo-
va, neuskla|eni sudski brojevi i datumi presuda, pa je, pri-
mjerice, kod istoga sastava sudskoga vije}a presuda sudski
broj 365 datirana s 10. lipnja 1945.,71 a presuda sudski broj 331
sa 16. lipnja 1945. godine.72
Sve su sa~uvane presude pojedina~ne, a u njima je Vije}e
kod Novogradi{ke komande podru~ja izreklo 27 smrtnih i 51
vremensku kaznu, uz naj~e{}e izricanje jedne ili obiju za{tit-
nih mjera (gubitak gra|anskih prava i konfiskacija imovine).
Na temelju broja sa~uvanih presuda nedvojbeno se mo-
`e zaklju~iti kako vije}a vojnih sudova s osje~koga podru~ja
predstavljaju drugi vojni sud u Hrvatskoj prema veli~ini op-
sega djelovanja. Naime, od 11. sije~nja 1945. do 9. listopada
1945. sa~uvano je pribli`no 1200 cjelovitih presuda. Najve}i
su dio pojedina~ne presude opsega izme|u jedne do dviju stra-
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Naziv suda imao je dva osnovna oblika, a naziv sudsko-
ga vije}a imao je nekoliko osnovnih oblika. I jedan i drugi na-
ziv primjenjivali su se s vi{e manjih unutra{njih promjena i
nedosljednosti.
Na po~etku 1945. upotrebljavao se naziv Vojni sud VI. u-
darnog korpusa NOVJ,73 a od sredine sije~nja pribli`no do
kraja rata osnovni naziv suda bio je Vojni sud VI. korpusne
vojne oblasti NOVJ74, s tim {to je od o`ujka, sukladno reorga-
nizaciji vojske, kratica "NOVJ" zamjenjivana s "Jugoslavenske
Armije"75 (ili "J. A.").
Naziv Vojni sud Vojne oblasti Slavonije J. A. (ili Vojni sud
Vojne oblasti za Slavoniju Jugoslavenske Armije) rabio se, pre-
ma sa~uvanim presudama, od kraja travnja 1945. godine76 pa
nadalje.
Nazivi vije}a bili su sljede}i: "vije}e osje~ke komande pod-
ru~ja"77 (ili "vije}e kod Osje~ke Komande podru~ja"78 ili sl.),
"vije}e kod [taba oblasti",79 "vije}e za grad Osijek"80 i "vije}e
kod komande grada Osijeka";81 s tim {to su posljednja dva
naziva bila naju~estalija.
Ukupno je, prema sa~uvanim presudama, procese vodi-
lo sedam sastava sudskih vije}a, koja su nedosljedno rabila
nazive vije}a, {to, osim nepa`nje, mo`e upu}ivati i na ~inje-
nicu stvarnoga postojanja ve}eg broja vije}a koja su se zaista
slu`beno nazivala kao {to stoji u presudama. Isto tako, kao i
kod ostalih vojnih sudova u Hrvatskoj, u presudama s osje~-
koga podru~ja nagla{eno je prisutna neuskla|enost izme|u
reda sudskih brojeva i kronolo{koga reda datuma odr`ava-
nja procesa.
Daleko najve}i broj presuda izre~en je tijekom lipnja,
srpnja i kolovoza 1945., a unutar toga razdoblja vojni su su-
dovi najintenzivnije djelovali u srpnju. Primjerice, prema da-
tumima na presudama vidi se kako je Vojni sud Vojne oblasti
za Slavoniju u drugoj polovici srpnja zasjedao i subotom i
nedjeljom, a sudsko vije}e kojem je predsjedao dr. Ivo Jelavi}
(ina~e potpredsjednik Vojnog suda) 19. srpnja 1945. izreklo je
36 pojedina~nih presuda, 20. srpnja 42 pojedina~ne presude,
21. srpnja 22 pojedina~ne presude, 22. srpnja 17 pojedina~nih
presuda itd.
Isto tako, sudsko vije}e kojem je predsjedao kapetan An-
drija Juri{i} (ina~e predsjednik Vojnog suda) izreklo je 23. srp-
nja 1945. godine 23 pojedina~ne presude, a 24. srpnja ~ak 43
pojedina~ne presude. Pritom valja naglasiti kako je u ve}ini
presuda obaju vije}a (kojima su predsjedali i I. Jelavi} i A. Ju-
ri{i}) navedeno da su presude donesene po zavr{enom glav-
nom usmenom i javnom pretresu.
Vojni sud vojne oblasti za Slavoniju J. A. u sa~uvanim je
presudama izrekao ukupno 293 smrtne i 942 vremenske ka-
zne, uz naj~e{}e izricanje za{titnih mjera gubitak gradjanskih
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Posebno je zanimljivo izvje{}e javnog tu`ioca okruga Sla-
vonski Brod u kojem se, potkraj srpnja 1945., navodi konkre-
tan primjer odnosa Ozne prema vojnom sudu i sudu nacio-
nalne ~asti te opisuje na~in na koji su Ozna i vojni sudovi
djelovali. Naime, u povjereni{tvu Ozne izjavljeno je sljede}e:
"Mi smo neke hap{enike povukli ispod Suda nacionalne ~asti
zbog nepravilnosti, koje je sud u~inio, jer dr`avni tu`ilac Dja-
kovi} Luka je k..ac i nesposoban da bude na istoj du`nosti. Mi
smo htjeli da ostane Mata sekretar suda vojnog suda brod-
skog podru~ja, onda bi mi bili carevi situacije. Mi smo jednom
pozvali Matu na ru~ak kada smo imali u zatvoru pet popova
iz okolice Broda, a za iste nismo imali dovoljno materijala;
Mati smo pokazali materijala, a on nam je odgovorio: 'Tri }e-
mo ubiti, a dva poslati na robiju'."82
IV. KORPUSNA VOJNA OBLAST
Kad bi se samo na temelju sa~uvanih presuda i popisa presu-
da vojnih sudova zaklju~ivalo o ustrojbenoj izgra|enosti su-
stava jugoslavenskih vojnih sudova na teritoriju Hrvatske
potkraj rata i u pora}u, odnosno o njihovoj teritorijalnoj ras-
prostranjenosti, ne bi se stekla objektivna slika. Naime, sa-
~uvane presude odnose se samo na dio vojnih sudova, od o-
nih koji su djelovali. Isto bi se tako na temelju sa~uvanih pre-
suda moglo op}enito neto~no zaklju~iti kako je Hrvatska u
razmatranom razdoblju bila samo djelomi~no pokrivena su-
stavom vojnih sudova.
Me|utim, fragmenti u razli~itim dokumentima iz fondo-
va Ozne i Javnog tu`ila{tva dokazuju postojanje vojnih su-
dova i na prostorima s kojih nije sa~uvana ni jedna presuda
te kako je njihova djelatnost bila ~vrsto uklopljena u jedin-
stveni jugoslavenski represivni sustav.
Primjerice, s prostora IV. korpusne vojne oblasti (Banovi-
na, Pokuplje, Kordun, @umberak)83 nije sa~uvana ni jedna
presuda vojnoga suda, ali pojedina izvje{}a koja je nakon rata
javni tu`ilac za Okrug Karlovac upu}ivao javnom tu`iocu Hr-
vatske sadr`e i kratke fragmente koji se odnose na djelovanje
Vojnog suda IV. Vojne oblasti u Karlovcu.
Tako se u izvje{}u za Okrug Karlovac, iz sredine srpnja
1945., govori o djelovanju narodnih sudova, sudova za za{ti-
tu nacionalne ~asti i vojnih sudova, pa se izme|u ostalog na-
vodi: "Zanimanje publike za krivi~ne pretrese je vrlo veliko …
pa je tako dvorana, u kojoj se sudjenje odr`ava, premalena i
ne mo`e primiti svu publiku, to se u va`nijim predmetima tok
glavne rasprave prenosi zvu~nicima, koji se instaliraju na raz-
nim dijelovima grada … ".84
Javni tu`ilac za Okrug Karlovac je glede djelovanja sa-
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jede}e: "Po{to po najnovijim uputstvima po svim predmetima
koji su u toku kod vojnog suda, a ti~u se civilnih lica, vodje-
nje istrage, podizanje optu`nice i zastupanja na glavnim ras-
pravama preuzima javni tu`ilac, to je tako postupljeno kod
Vojnog suda IV. Vojne oblasti u Karlovcu. Samu pak istragu i
protiv civilnih lica vodi vojni islednik, a po danim uputstvima
javnog tu`ioca, koji protiv ovakvih lica podi`e optu`nicu i i-
stu zastupa na glavnoj raspravi".85
Zaklju~no je naveden i podatak: "Kod Vojnog suda IV. Voj-
ne oblasti u Karlovcu podignuto je do sada protiv civilnih lica
(n. a.) 134 optu`nice, a danom 18. jula nalazilo se je u pritvoru
kod istog 58 lica … Po{to radi na potpuno zadovoljstvo i do-
nosi svoje presude saobrazno zakonskim propisima to nisam
imao razloga da protiv i jedne presude ulo`im `albu".86
U isto je vrijeme i javni tu`ilac Banije, ~ije je sjedi{te bilo
u Petrinji, uputio sli~no izvje{}e javnom tu`iocu Hrvatske,87 u
kojem je uvodno naglasio: "U zadnje vrijeme osje}a se po-
bolj{anje politi~ke situacije na okrugu", a kao prvi argument
koji je tome pridonio navodi se kako je "ka`njavanjem ratnih
zlo~inaca (misli se na osobe hrvatske nacionalnosti, {to }e biti
jasno iz nastavka izvje{}a, op. a.) izbijen … ~etni~kim agenti-
ma argumenat iz ruku za razbijanje bratstva i jedinstva. Na-
ro~ito dobro su odjeknuli javni procesi za ka`njavanje ratnih
zlo~inaca".88
U vezi s djelovanjem sudova za za{titu nacionalne ~asti
nagla{eno je kako su sve rasprave bile javne "i narod je ma-
sovno prisustvovao", a u "Sisku je bilo prisutno oko 3000 oso-
ba", no "odluka suda o kazni u svim, osim u jednom slu~aju,
od naroda su bile tuma~ene kao dosta blage, naro~ito za Sol-
du vjerou~itelja i Gavrilovi}a (\uru, industrijalca, op. a.), kao
i za oba slu~aja u Sisku (osu|eni su bili biv{i zapovjednik HSS-ove
za{tite – Mijo Jakopovi} i dona~elnik Siska – Luka Paveli}, op.
a.)".89
Me|utim, prema izvje{}u javnog tu`ioca raspolo`enje gle-
de odluka vojnoga suda bilo je posve druga~ije, jer je "Vojni sud"
(u Petrinji90) "od 30. VI. do 19. VII." rije{io "81 predmet. Od to-
ga 66 lica na smrt", a "Vojni sud pri komandi grada Sisak …
rje{io je oko (n. a.) 10 slu~ajeva i to sve na smrt".91
Posebno je zanimljiv nastavak izvje{}a koji kratko i sliko-
vito govori o okolnostima izvr{avanja kazni i vrstama funk-
cionalnih zna~enja u koje je nova vlast iskori{tavala i izvr{e-
nje kazni. Naime, javni je tu`ilac naveo sljede}e: "15. o. mj. na
Grabovcu je izvr{ena javna likvidacija 8 bandita i to 2 na ka-
znu smrti vje{anjem, a 6 streljanjem. Bilo je prisutno oko 1500
osoba. Narod je sa odu{evljenjem primio osudu Vojnog suda.
Govornici su bili prekidani povicima Narodnom sudu, brat-
stvu, jedinstvu, Mar{alu Titu i t.d."92 Navodi se kako je i u Si-
sku izvr{ena "javna likvidacija 4 Bandita … Naroda je bilo mno-
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Me|utim, bilo je i druga~ijih reagiranja naroda, poglavi-
to stanovnika iz sela u kojima su `ivjeli Hrvati; "… u Sunji je
izvr{ena javna likvidacija bandita [estanovi}a. Narod nije po-
sjetio tako mnogo ovu likvidaciju. Iz nekih hrvatskih sela do-
lazio je narod pod zastavama jugoslavenskim i hrvatskim, ali
sa Isusovom slikom na zastavama. Sam pop (o~igledno se mi-
sli na katoli~kog sve}enika, op. a.) otezao je sa misom do pol
1. samo da na{i izvr{e likvidaciju pre no {to narod dodje. Dru-
govi su sa~ekali dok je misa zavr{ila i tako omogu}ili da narod
prisustvuje ~itanju osude i govorima. Za vrijeme same likvi-
dacije ve}ina ih je odilazila".94
Na kraju izvje{}a javnog tu`ioca za Baniju navodi se ka-
ko "u toku kod Vojnog suda ima jo{ oko 100 predmeta", a u
"ka`njeni~kom logoru nalazi se od 450 osoba".95 Osim toga,
tu`ilac tvrdi kako je pregledao "Vojni zatvor u Glini i ustano-
vio, da su prilike u njemu vrlo dobro sredjene. Vojni zatvor u
Kostajnici tako|er je promjenjen i prostorije su sada mnogo
bolje negoli prve", dok je za suradnju izme|u tu`ioca i organa
OZN-e naveo kako "je dobra i pravilna", s tim {to "kod njih i-
ma za rje{iti jo{ oko 300. predmeta".96
Po~etkom lipnja 1945. g. Odelenje za{tite naroda za o-
krug Baniju poslalo je Zemaljskom Odelenju za{tite naroda
za Hrvatsku izvje{}e u kojem se, izme|u ostalog, navodi kako
"ne{to nije u redu" u Vojnom sudu vojne Oblasti IV korpusa
po{to se na du`nosti "tamo nalazi Branko Novakovi}" koji "~e-
sto dolazi u Vojni sud na{ega podru~ja, gde im daje sugestije
kako treba suditi. Tako je jednom prilikom rekao jednome iz
suda Banijskog Podru~ja, kada je bilo pitanje da se nekoga La-
zi}a osudi na smrt {to je OZN-a predlo`ila, rekao je ne mo`e-
mo ga osuditi na smrt, dosta je 5 godina robije, po{to usta{e
koji su mnogo vi{e krivi i njih se pu{ta na slobodu. Nije ovo
samo jedan zapisnik, desetak zapisnika imade kod mene, koji
su po mome mi{ljenju nepravilno izre~ene osude. Jo{ se je jed-
no moglo zapaziti kod suda, da ona lica, za koja mi pravimo
smrtnu kaznu ne}e da donesu, dok za ona za koja zatra`imo
par godina robije, osude na smrt … mi nemamo ni{ta protiv
toga, ako oni jo{ nekoga o{trije osude, ali ne}emo se stime slo-
`iti, da ovako te{ke optu`be kao {to vidite iz zapisnika dobije
samo tri godine".97
ZAKLJU^AK
Ako se namjerava – na temelju razmatranja svrhe, zadataka,
ustroja, u`ih normativnih obilje`ja i pogotovo stvarnoga dje-
lovanja jugoslavenskih komunisti~kih vojnih sudova u Hrvat-
skoj do dono{enja Zakona o vojnim sudovima – davati pro-
cjena o tome kojoj bi vrsti sudova pripadali vojni sudovi koji
su u sustavu nove vlasti djelovali u Hrvatskoj, onda se bez
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sastavnicama pripadali skupini sudova koji su u povijesti
ozna~avani nazivom revolucionarni, izvanredni ili prijeki sudo-
vi. Naro~ito velik broj takvih sudova djelovao je tijekom 20.
stolje}a u vi{e stotina oru`anih sukoba koji su se doga|ali di-
ljem svijeta, a njihovo glavno obilje`je bilo je drasti~no odstu-
panje od pravnih standarda civiliziranoga svijeta.98
U tom op}em negativnom kontekstu treba promatrati i
jugoslavenske komunisti~ke vojne sudove, koji su – radi ost-
varivanja revolucionarnih ciljeva KPJ – bili usmjereni na o-
bra~un s narodnim neprijateljima i ratnim zlo~incima, koji su
bili normativno i stvarno odre|ivani prije svega po ideolo-
{kom kriteriju. Sukladno tome, a protivno uobi~ajenim prav-
nim standardima, bile su u Uredbi donesene i sve normativne
odredbe, a napose one o nadle`nosti i sastavu sudskih vije}a
te nemogu}nosti podno{enja `albe.
Sva ta koncepcijska i normativna podloga u najgorem se
obliku o~itovala u djelovanju vojnih sudova, ~ije su presude
bile kratke te formalno nedosljedne ~ak i u odnosu na Ured-
bu. Sudski su se procesi odvijali u ozra~ju gladijatorske arene
kako bi se zadovoljili vlastodr{ci i probrana publika. Sudski
postupak bio je brz, a kazne drakonske i revolucionarno ne-
milosrdne te bez ikakva obzira na dokazivanje osobne kriv-
nje. Izvr{avanje smrtnih kazni pretvaralo se u najnehumanije
oblike politi~ko-promid`benog i`ivljavanja, a vremenske ka-
zne izdr`avane su u kaznenim logorima s prisilnim radom.
Za{titne mjere oduzimanja gra|anskih i ~asnih prava bile su
usmjerene na psiholo{ko, socijalno i pravno diskriminiranje
osu|enika, a konfiskacija je bila oblik kojim se otimala privat-
na imovina.
Uostalom, takva op}a procjena odre|enja vojnih sudova
i sudova za za{titu nacionalne ~asti nedvosmisleno je izre~e-
na ve} ljeti 1945., i to unutar strukture koja je prema repre-
sivnosti bila veoma bliska vojnim sudovima, tj. na "I. savjeto-
vanju na~elnika i rukovodstva OZN-e za Hrvatsku"99. Naime,
tada je Du{ko Brki}, izaslanik CK KPH, navedene sudove
nedvosmisleno ozna~io pojmom "revolucionarnih sudova" te
ih opisao kao "forme za energi~no i brzo ~i{}enje neprijatelja
iz na{ih redova. Nama se dao jedan kratki period vremena za
trajanje tih revolucionarnih sudova, kao {to je sud nacionalne
~asti i Vojni sudovi, da bi u najkra}e vrijeme o~istili zemlju od
neprijateljskih elemenata i zahvatili stvar u svoje ruke".100
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Activities of Yugoslav Communist
Military Courts in Croatia at the End of
World War Two and in the Postwar
Period
Josip JUR^EVI], Katica IVANDA
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
This work is the result of research of the mostly unused
archives regarding the activities of Yugoslav communist
military courts in Croatia at the end of World War Two and in
the postwar period. This topic has not been researched much
from the standpoint of history and other social sciences.
Military courts were part of the repressive system of
totalitarian communist rule fighting relentlessly against war
enemies, but also people and organisations which could
have in the future been ideological or political opponents to
communism. Most of the persons tried in court were civilians
convicted in short political trials mostly without evidence and
sentenced to death with their property taken away from
them. Yugoslav communist military courts thus belong to the
group of revolutionary courts or courts martial.
Key words: military courts, postwar crimes, political trials,
totalitarianism, communist repression1085
Die Tätigkeit jugoslawischer kommunis-
tischer Militärgerichte in Kroatien gegen
Ende des II. Weltkriegs und in der
Nachkriegszeit
Josip JUR^EVI], Katica IVANDA
Ivo Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Die vorliegende Arbeit basiert auf der Untersuchung von
bislang meist unerforschtem Archivmaterial, das Auskunft
gibt über die Tätigkeit jugoslawischer kommunistischer
Militärgerichte in Jugoslawien gegen Ende des II. Weltkriegs
und in der Nachkriegszeit. Bislang war dies ein wenig
erforschtes Thema, sowohl in seinem historischen Aspekt als
auch von der Warte anderer Gesellschaftswissenschaften.
Die Militärgerichte gehörten zum Repressionssystem der
totalitären kommunistischen Herrschaft, die gegen Ende des
Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht nur
mit Kriegsgegnern unbarmherzig abrechnete, sondern auch
mit Einzelpersonen und Organisationen, die in der Zukunft
als mögliche ideelle oder politische Gegner des
Kommunismus auftreten konnten. Die prozessuierten
Menschen waren größtenteils Zivilisten, die in
Schauprozessen und wesentlich verkürzten Gerichtsverfahren
sowie meist ohne belastendes Beweismaterial oft zum Tode
verurteilt wurden, unter Beschlagnahmung des gesamten
Eigentums. Daher gehören die jugoslawischen
kommunistischen Militärgerichte zur Gruppe der Revolutions-
oder Standgerichte.
Schlüsselwörter: Militärgerichte, Nachkriegsverbrechen,
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